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خلفية المشكلة وتحديد الموضوع- أ
       اللغة ىي وسيلة اتصال بتُ الناس، وىي أرقي وسيلة توصلت بها البشرية للتفهم وسد 
. 1حاجات التعبتَ عن العواطف ونقل الدعارف وتعليم الدهارات والخبرات
اللغة العربية منظومة كبرى وىي إحدى اللغات التي تتطور من آن إلى آن ومن وقت إلى 
. خر، وىي أيضا تحتل مكانة مهمة وعظيمة في ىذا العصرآ
 باللغة العربية،  نزل ووردواللغة العربية ىي لغة الإسلام، لأن القرآن وكتب الأحاديث النبوية
، والقرآن ىو دستور الدسلمتُ الأعلى و ينزل باللغة العربية، لدسلمتُ في حياتهمل انوهما توجيو
  : كما قال الله تعالى في القرآن الكريم 
   
 ).2: سورة يوسف (  
ولذا لا شك أن كل .   وتستخدم ىذه اللغة كذلك في العبادات اليومية، وأهمها الصلاة
اعتمادا على ىذا، يتعلم كثتَ من الدسلمتُ . الدسلمتُ يستخدمون ىذه اللغة يوميا في عباداتهم
  اللغةومع ذلك فإن مستخدموا.  وسيلة للتعلم والتعمق في معلوماتهم الدينية لأنها ىذه اللغة
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   791ص )6891دار إخياء العلوم، : بتَوت (، 2،ط الوسائل التعليمية إعدادىا و طرق استخدامهاعلي عثمان،  
. ليسوا من الدسلمتُ فقط،  إذ يستخدم ويتعلم ىذه اللغة كذلك غتَ الدسلمتُىا ومتعلموا
 .بها في العالمة ولاسيما الآن بعد أن صارت اللغة العربية لغة عالدية معتًف
نبغي أن توىي كلها . الاستماع والكلام والقراءة والكتابة:  أربع مهارات وىي وللغة العربية
 . بعضها ببعض بعلاقة عميقة ووثيقة للوصول إلى أىداف تدريس اللغة العريبةةكون متعلقت
 . إحدى مهارات اللغة العربية الأربعلكلام ىووا
وللكلام منزلة كبتَة في حياة الإنسان، فهو ضروري في الحياة، إذ لايمكن الاستغناء عنو في 
فن من فنون اللغة ىو الكلام . أي زمن أو مكان، لأنو وسيلة الاتصال بتُ الناس بعضهم ببعض
والكلام لا  .الأربعة، وىو ترجمة اللسان عما تعلمو الإنسان عن طريق الاستماع والقراءة والكتابة
يكون بليغا كيفما كانت صورتو حتي يلائَم الدقام الذي قيل فيو، و قديما قال العرب لكل مقام 
  .2مقال
 الكلام  لايتيح دريس مهارة ت لكن الآن. تعليم اللغةفيالكلام ىو الدهارة الرئيسية إن 
وأول ما يعاب على بعض الدعلمتُ في دروس التعبتَ .  ليشتًكوا بجهد ونشاطلبةالفرصة لدى الط
 أسباب ضعف وىذا من. 3فرضهم الدوضوعات التقليدية الضيقة التي تمثل اختيارىم وتفكتَىم
 .وىذه تحدث منذ القديم حتى الآن .التلاميذ في التعبتَ من ناحية الددرس
                                                 
  852ص  ) 1691توكو كتاب الذداية، : سورابايا  (، البلاغة الواضحة علي الجارمي ومصطفي امتُ2
3
 622ص  )6891مكتبة النهضة الدصرية، : القاىرة(، 5.، ط، طرق تعليم اللغة العربيةعبد القادر أحمد 
في مدرسة حمايونج الابتدائية الإسلامية الحكومية نقارا منطقة ىولو  ملاحظة الباحث وبعد
: فعرف الباحثسونجي الجنوبية 
 .الددرسة لا تستخدم الوسائل التعليمية في عملية تعليمهاأن  .1
 . أن بعض الطلبة لايشتًكون بجهد في عملية تعليم الكلام .2
  .أ في الكلام باللغة العربية أمام الآخرين بسبب الخوف من الخطة لا يقدرونالطلب أن  .3
 .  العربية  تؤدي إلى التكاسل عند الطلبة في تعلمت ىي التيىذه الحالاو
 بفوائد تربوية تدريس العربية لغتَ الناطقتُ بها يعطى على الطلبة الصور في وسيلة استعمال
 ىمساعد، ي على الكلامةالطلبكذلك، يشاجع على الددرس  وونفسية وتعليمية ولغوية عديدة
 .4على إيجاد السياق الذي يجعل لكلام الطالب معتٌ
وللتدريب على مهارة الكلام تستخدم الصور الدفردة : "وقال عبد المجيد سيد أحمد منصور
والصور الدصاحبة لحوار معتُ بهدف تقريب الدعتٌ عند الدارس واعطاءه السياق الواقعي الذى 
 .5"يمكنو من إدراك الدعتٌ وكيفيِة ِِ النطق
: وقد عرفنا أن لكل وسيلة لذا عيوب ومزايا، والعيوب لذذه الوسيلة ىي 
كانت الوسيلة لزدودة القاس - 1
كانت الوسيلة نظرتها فرقة من الطلبة فقط - 2
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 .38: ، ص)4891جامعة لدلك سعود، : الرياض( ،1.  ط،الدعينات البصرية في تعليم اللغة العربية ، إسماعيل صيتٌ و عمر الصديق عبداللهمود مح 
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 .571: ، ص)3891 ، دار الدعارف: القاىرة (،1.  ط،سيكولوجية الوسائل التعليمية  ووسائل تدريس اللغة العربية عبد المجيد سيد أحمد منصور،  
: أما الدزايا لذذه الوسيلة ىي 
كانت الوسيلة تستطيع أن تعلو حد الفضاء والوقت -1
كانت الوسيلة تستطيع أن تعلو حدود الدلاحظة -2
كانت الوسيلة توضح الدسألة في جميع المجال - 3
 كانت الوسيلة ثمنها رخيصة وسهلة في بحثها واستخدامها- 4
دافعية مهارة الكلام و الدناسبة لتنمية وسائل أن إحدى الفهمنا فهما جيدا ىذا البيان من
تحت البحث جراء ىذا  الباحث إ لذلك أراد.وسيلة الصور تعلم اللغة العربية ىي ة فيالطلب
الصور لطلبة مدرسة حمايونج الابتدائية  ترقية مهارة الكلام باستخدام وسيلة" الدوضوع
" الإسلامية الحكومية نقارا منطقة هولو سونجي الجنوبية
: للشرح وترك الخطاء في تفستَ ىذا الدوضوع، يعطي الباحث بيان الاصطلاحات الآتية 
 6"خدم"من كلمة " استفعال" استخدام ىو مصدر على وزن - 1
 يقصد الباحث بالصور ىي .لتمثيل صوري   يعتٍ كل أنواع جمع من صورة:الصور -2
والصور ىي نوع من أنواع اللغة  الدواصلات بتُ . لرموعة من الصور التي تحكى قصة معينة
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و يقال أيضا أن الصور ىي لزاكاة من أشياء ومناظر في شكل . 7الناس التي تعبر بالسمة والرمز
 .8وأشكال
ىي ما يصدر عن الإنسان من صوت يعبر بو عن شيئ لو دلالة في : ىارة الكلامم- 3
مهارة الكلام بتعلم يقصد الباحث و. ذىن متكلم وسامع أو على الأقل في ذىن الدتكلم
الذىن من الصور الدرئية إلى العبارات والألفاظ الرمزية التي الدعرفة إلى انتقال  باستخدام الصور
ويقال أيضا أن مهارة الكلام ىي القدرة لتأليف الجملة لأن الدواصلات تقع بالجملة . تدل عليها
. 9الدألفة
 
 البحثمشكلة -  ب
تدريس  في فعالا   يكونالصوروسيلة استخدام ىل : الدشكلة التي بحثها الباحث ىي 
في مدرسة حمايونج الابتدائية " ب"لدى طلبة الدستوى الخامس   باللغة العربيةكلامالمهارة 
. ؟ وما ىي الدلالة التي تدل عليها؟الإسلامية الحكومية نقارا منطقة ىولو سونجي الجنوبية 
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أهداف وفوائد البحث - ج
 :  أما الأىداف من ىذا البحث ىي
 باللغة العربية في مدرسة تدريس مهارة الكلام في الصوروسيلة استخدام فعالية معرفة  -1
 حمايونج الابتدائية الإسلامية الحكومية نقارا منطقة ىولو سونجي الجنوبية 
طلبة الدستوى الخامس  تشجيعو ،نطق الحروف من لسارجها الأصلية الوصول إلى نتائج -2
في مدرسة حمايونج الابتدائية الإسلامية الحكومية نقارا منطقة ىولو سونجي الجنوبية " ب"
. تدريس مهارة الكلام في  الصور وسيلةاستخدام باللغة العربية ب الكلامءفي أدا
: وأما الفوائد من ىذا البحث ىي 
زيادة معرفة الكاتب خاصا والقارئتُ عاما عن استخدام وسيلة الصور في تدريس مهارة - 1
. الكلام لدى طلبة الددرسة الابتدائية
أن يكون زيادة فهم لدن يريد أن يبحث الدسألة الدتساوية في الدستقبل - 2




التصوير العام عن المكان وعينة البحث - د
التاريخ القصتَ عن بناء الددرسة الابتدائية الحكومية حمايونج نقارا منطقة ىولو سونجي 
 في ولاية داىا 9491 يناير 2تقع ىذه الددرسة في قرية حمايونج في شارع طوغو . الجنوبية
. الشرقية
م بناء 6991وفي سنة .  م0691 من يناير سنة 01أسست ىذه الددرسة في تاريخ 
 نوفمبر، 52م في التاريخ 5991 أ سنة 515على ورقة التقرير من وزارة الشؤون الدينية نمرة 
 من 01دشن رئيس الدديرية الدكرم الحاج سيد الحضارى ىذه الددرسة في يوم الإثنتُ في تاريخ 
. 6991مارس سنة 
بناء  الددرسة الابتدائية الحكومية حمايونج نقارا منطقة ىولو سونجي الجنوبية لزدود بما 
: يلي
من جهة الشرقية لزدود بمزارع السكان  -1
 9491 يناير 2 من جهة الغربية لزدود بالشارع طوغو  -2
من جهة الجنوبية بأرض لذا فطية - 3
من جهة الشمالية بأرض لذا الحاجة سمعة - 4
منذ بناء الددرسة حتى اليوم، قد تبدلت مرحلة رؤساء الددرسة سبع مراحل، ولتوضيح ىذا 
: التبدل فعلينا أن ننظر إلى الجدول الآتى
أحوال التبدل رؤساء الددرسة الابتدائية الحكومية حمايونج نقارا منطقة  : 1.1جدول 
. ىولو سونجي الجنوبية
السنة الدراسية الاسم النمرة 
 1791-0691بحر  1
 9791-1791سبلى أرشد  2
 2891-9791نوران  3
 1991-2891أسرى  4
 6991-1991سولحن  5
 0102-6991الحاج نوران  6
-............... 0102عبد الختَ  7
-0102 درسة حمايونج الابتدائية الإسلامية الحكومية نقارا منطقة ىولو سونجي الجنوبيةقسم بم:مصدر البيان
 1102
الذي بلغ " ب"اختار الباحث منهم الطلبة في الدستوى الخامس العّينة لذذا البحث، 
واختيار الطلبة في ىذه السنة عينة لذذا البحث .  طالبا كعينة ىادفة لذذا البحث23عددىم 
. بافتًاض أن لذم قدرات على أداء الكلام العربية، بسبب خبرة تعلمهم في الفصل الدراسي
 منهم الأن من ملاحظة الباحث أن كثتَ" ب"الطلبة في الدستوى الخامس واختار الباحث جمع 
. أحبوا في تدريس اللغة العربية
مدخل البحث - ه
يستخدم الباحث لذذا البحث الددخل النوعي بطريقة البحث العملي الفصلي وىي 
أشكال التعلم العاكس لتحستُ ظروف التعلم ولتحستُ استقرار الرشيد من مهمة عمل مع 
. عملية التقييم على التوالى وىي التخطيط وتنفيذ الإجراءات والدراقبة والانعكاس
 حدود البحث- و
كما . مكان البحث ووقت البحث ودورة البحث العملي: الحدود في ىذا البحث تعّم 
: يلي 
 مكان البحث -1
في الددرسة الابتدائية الحكومية " ب"تنفيذ ىذا البحث العملي في الصف الخامس 
.  الجنوبيةحمايونج نقارا منطقة ىولو سونجي
 وقت البحث -2
 من 1102-0102سينفذه الباحث ىذا البحث في الفصل الدراسي الأول سنة 
تقرير وقت البحث يستدل بالتقويم الدراسي، لأّن بحث . شهر أغوسطوس إلى شهر أكتوبر
 .العمل الفصلي يحتاج بعض دورات عملية التدريس الدؤثرة في الفصل
 دورة البحث- 3
تنفيذ ىذا البحث العملي بدورين لرؤية ترقية مهارة الطلبة في مهارة الكلام بوسيلة 
. الصور في تدريس اللغة العربية
إجراءات البحث - ز
تنفيذ الإجراءات في ىذا البحث سينّفذ باتّباع خطة الإجراءات التي سيصححها 
قسِّ م الإجراء في بحث العمل الفصلي بدورين اثنتُ ولكل . الباحث في ستَ بحث العمل الفصلي
. دورة لقاءان
 
مناهج جمع البيانات - ح
مصادر البيانات - 1
و طلبة الدستوى  )الباحث(مصادر البيانات في ىذا بحث العمل الفصلي ىي الددرس 
. الددرسة الابتدائية الحكومية حماينج نقارا منطقة ىولو سونجي الجنوبيةفي " ب"الخامس 
 
 n
 أنواع البيانات- 2
الدلاحظة والدقابلة : أما أنواع البيانات التي استخدمها الباحث في ىذا البحث ىي 
. والاختبار
 كيفية جمع البيانات -3
أشكال الدراقبة الدستخدمة في التدريس والتعلم عملية الحصول على بيانات عن 
 : نوعية
  .تنفيذ أنشطة التعلم. 1
ترقية مهارة الكلام الطالب في النشاط التالية في تعلم اللغة العربية في  . 2
باستخدام وسيلة الصور 
الكلام باللغة العربية تنمية مهارات الطلاب في . 3
 تحليل البيانات  - 4
نتائج تحليل البيانات التي يتم تصنيفها على أنها البيانات الكمية يتم ذلك عن طريق 
  : احتساب متوسط درجات الطلاب إجراء الاختبار بعد الاطلاع على نتائج باستخدام الصيغة
 
 XΣ=   متوسط
 القيمة التي حصل عليها الطلاب  = X: الوصف 
 عدد الطلاب  = n   
  : نتائج تحليل البيانات التي يتم تصنيفها على أنها البيانات النوعية ىي. ب
 وتعليم الدهارات . التعلم الطلاب في أنشطةعنبيانات حول أداء الدعلمتُ والطلاب، 
. مع عن طريق الدراقبة ونتائج وصفيةالتدريس تجفي عملية 
مراحل تنفيذ الدراسة - ط
: تنفيذ عملية التدريس وافقة بالخطة الدقررة، كما يلي 
 بلقاءين، ينفذ اللقاء 0102تنفيذ الدور الأول في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر- 1
 وينفذ اللقاء الثاني في يوم الثلثاء 0102 من شهر سبتمبر 71الأول  في يوم الجمعة في التاريخ 
ت ُرَكَّ ُز عملية التدريس في ترقية مهارة الطلبة في الكلام . 0102 من شهر سبتمبر 12في التاريخ 
باللغة العربية من ناحية ذكر الدفردات وحفظها وتجريب جعل الكلمة باللغة العربية وشجاعتها في 
. التكلم باللغة العربية
 بلقاءين، ينفذ اللقاء 0102تنفيذ الدورة الثانية في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر- 2
 وينفذ اللقاء الثاني في يوم الثلثاء 0102 من شهر سبتمبر 42الأول  في يوم الجمعة في التاريخ 
ت ُرَكَّ ُز عملية التدريس في ترقية مهارة الطلبة في الكلام . 0102 من شهر سبتمبر 82في التاريخ 
. باللغة العربية من ناحية التكلم باللغة العربية وشجاعتهم في التكلم باللغة العربية
كيفية الملاحظة  - ي
نفذ الباحث الدراقبة عن أنشطة الطلبة في التكلم باللغة العربية الذي قد بلغو الددرس 
الباحث يكتب ويراقب النشاط وفعلّي الطلبة بمراقبة الدباشرة عن . بوسيلة الصور في الفصل
. أنشطة الطلبة في عملية التدريس
 
انعكاس البحث  - ك
الحاصل الذي قد وجده الباحث في الدراقبة واختبار التدريس بناء على دورة اللقاء، يحّلل 
وينّفذ الانعكاس في كل . الحاصل ويستخدم ليكون انعكاسا لتًقية مهارة الطلبة في التدريس
النشاط لدعرفة النقائص والسخافات، حتى  يكون الانعكاس مرجعا في تنفيذ البحث في 
. الدستقبل
 
معيار نجاح البحث - ل
: يقال البحث بالنجاح إذا كان البحث يتكمل الضوابط كما يلي 
ت َُرّقي مهارة الطلبة في التكلم باللغة العربية بوسيلة الصور بدليل ت َُرّقي نتيجة معّدل - 1
. الفصل بعد تنفيذ اختبار التدريس
. الطلبة وافقة باستخدام وسائل الصور لتًقية مهارة الطلبة في التكلم باللغة العربية- 2
 
 
 فرضية البحث - م
 وسيلة الصور يسهل الددرس في ترقية باستخدام" : إن فرضية العمل ىذه البحوث ىي كما يلي
لددرسة الابتدائية الحكومية حمايونج نقارا منطقة با" ب"مهارة الكلام لطلبة الدستوى الخامس 
 ىولو سونجي الجنوبية
 
 
